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FRAMMENTI DI ARATORE
IN FOGLI DI GUARDIA CASSINESI DEL SECOLO XI
I frammenti cassinesi del poema in esametri De actibus apostolorrun di
Aratore, appartenevano ad un codice membranaceo in scrittura beneven-
tana della seconda metà del secolo xr .
Sono in tutto 11 fogli di mm . 285 X 220 4 scritti a due colonne con l e
lettere maiuscule in rosso e in caratteri onciali, e servivano come coper-
tina degli indici di alcuni regesti cassinesi .
A causa del taglio subito nel margine superiore ed in quello intern o
alcuni fogli e son stati danneggiati anche nel loro contenuto perdendo da
3 a 5 versi per ogni colonna di scrittura e la metà di circa 15 versi dell a
prima colonna .
Le varianti clic i frammenti ci offrono si trovano anche in gran parte
in altri codici citati nell'edizione del poema curata da G . Arntzen e ri-
prodotta nel vol . LXVIII della Patrologia Latina del 1lligne, ma alcune
di esse sono dovute, con molta probabilità, ad errori dell' amanuense de l
secolo xI 3 , come per esempio : v . 725 tentunzque per tectunzque ; v . 76 5
ut cui per vacui 4 ; v . 948 liber a per libera; v . 1016 expecta et vis per
expectate tuis ; v . 1039 cruciatque•per croci algue .
Soltanto in pochi versi troviamo delle varianti degne di esser notate .
II v . 128 del libro I ha toto invece di tot e L ' aumento di una sillaba è
anche richiesto dalla metrica :
Quae numerosa venit totoque ex orbe disertis .
11 v . 383 invece dì cor esse catereis ha cor vivere turrzzis .
Ecce tot egregüs ununz cor vivere turnzis .
1. Le dimensioni originali del codice erano di circa mm . 300 X 285 .
2. I fogli 2, 4, G, 8 e 11 .
3. Nel foglio 10 r lo stesso amanuense passa dal v. 102 del lib . II al v . 40G omet-
tendo la trascrizione di più di 300 versi .
4. La variante ut cui per vacui fu suppore che l'amanuense copiasse da un co -
dice in scrittura beneventana, in cui le lettere t e a hanno quasi la stessa forma .
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11 v . 627 invece di acquit reca, e con maggior proprieth, a/%luit .
Ablutas signavit oves, guibus a/f2'uit alrnus spirites . . .
Il v . 740 ha l ' inversione di alcune parole : portis evadere clausis pe r
clausis evadere portis, inversione che non disturba la metrica :
Insídias nzeruit portis evadere clausis .
A riguardo quindi dei nostri frammenti non ci resta altro che notare
il contenuto dei singoli fogli e le varianti ricavate da una collazione dei
medesimi con la citata edizione del 111igne, che abbiamo stimato preferir e
a quella più recente ma forse meno esatta del Perugi .
Versi contenuti nei frammenti cassinesi .
Fol . 1 r° : Epist . ad I"lorianum, v. 5-24 .
Epist . ad Vigiliutn, v . 6-27 .
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. 517-535 ; 540-560 .
Varianti .
Epist, ad Florianum, v . 5 labanti : lavanti — v . 7 Jeiuno : Ngue uno
(sic) — v. 9 grandiloquos : gradiloguos — v . 11 variam quam : quant
rerum — v . 17 virtus : virtute — v . 24 iuvet iuvat .
Epist, ad Vigilium, v . 26 Hieremiae : hierenzianz .
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Lib . T, v . 92 elapsus lapsus — v . 93 ab ore : ab orbe — v . 97 busta
bustas — v . 101 fingens : fgerrs — v . 111 iaculatur : iaculantur — v . 11 7
hoc : hec — v . 128 tot toto — v . 137 fecunda : facunda — v . 325 nox
sola : no': Iota — v . 381 pii : pus — v. 383 cor esse catervis : cor vivere
turrnis — v . 389 dominumque : chrristumque — v . 394 ista lacis ista
iam lacis — v . 603 jacis : iaces — v . 606 pondera : pondero
— v . 60 9
coronent : coronet — v . 627 adfuit : aduit — v. 632 numisque num-
misque --- v . 633 quod : quo — v. 636 sensu hoc non sumitur : sed no n
hoc sumitur — v . 668 hue matre : a matre — v . 670 eligit : eligat —
v . 673 celebrare : celerare — v . 676 curruque : curio — v . 681 Lampa
-
dis os quod Oris cor quod — v . 683 Discipuli : Discipulum — v . 703
incipiet : incipiat — v . 704 potion : potius —v . 711 didicit qui corpor e
didicitque in corpore — v . 723 tibi tuque : tibique — v . 725 tectumque :
tentunzque — v . 734 vomit : vonzet — v . 71i0 clausis evadere portis por-
tis evadere clausis — v . 742 tegmina : tegmine ; paulo : sauta — v . 76 5
vacui : ut cui — v . 769 exclusi : izz[clusi] — v. 772 reddit : dedit —
v . 785 bine hic — v . 795 Qui ari — v . 799 exsilit e.xulit — v . 820
nec : ne — v . 851 in conspectibus : conspectibus — v . 879 instruit ins-
truitur — v. 885 bac tandem : bee eadenz — v . 892 honorem : in bor e
— v. 902 qui quidquid : quicquid — v . 914 sanctae : sancta — v . 93 4
quo : qui — v . 938 cognorat cognoverat ; profecto est : pro/ccto —
v . 948 libera : liber a — v . 969 monet : morel — v . 970 voce : vocem —
v . 985 defigitur : delicitur — v . 986 al larn : alto — v . 1014 Petrus ha-
bens : petrus — v . 1016 expeetate tais : eepecta et vis — v . 1018 quo s
stiroulat natura prior quod stimulat nunc cura prior — v . 1021 pe-
riere : perire — v . 1039 croci acque : crucial que — v . 1059 cui : quia
— v. 1074 Macc : nec — v . 1075 non allo : nonnulla .
Lib . Il, v . 8 aligerosque : aligerusque — v . •14 haec : bac — v . 2 5
vinxere : li.,rere — v . 32 a tenebris : e tenebris — v . 51 sua jura : iurata ;
stravit : tra,xit — v . 58 semine semina — v . 72 Deum : ipsum — v. 74
tegunl : legane — v . 80 solvere 5ummam : volcere sunznza —v . 81 qua
quae — v . 87 dura : surda — v . 94 emit : emit eos — v . 101 turba
turnaa — v . 411 urbe : urbem — v . 413 cylindri : celidri — v . 427 des-
eendensque : discedeusque — v . 429 nacturus : taclurus — v . 431 cui
lutninis : culminis — v . 436 praeda : predo — v . 449 facundus z fecun-
dus --- v . 450 ins tat : astat — v . !r54 astans : instans — v . 460 movea-
mur : moveatur — v . 493 dal et : dedit — v . 499 menti : mentis .
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